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Niek Benerink en Ruth IJtsema, na 2 jaar volop data verzamelen was er een hele hoop data  te verwerken, onder andere de biomechanische data vanuit het bewegingslab. Hierin hebben jullie een grote rol gehad en daarmee enorm geholpen. Bedankt!!  Bert Otten, om deze data van het bewegingslab te kunnen verwerken en analyseren waren jouw Matlab scripts hard nodig. Ook bij problemen kon ik bij jou terecht en was je altijd bereid om biomechanica uitleg te geven. Dank je wel!  HIS collega’s;  Ben Moolenaar, bedankt dat je mij in het begin onder je hoede wilde nemen bij het lesgeven. Ik heb veel van je mogen leren op dit gebied. Daarnaast toonde je ook altijd interesse in de voortgang van mijn onderzoek. Ook alle andere HIS collega’s, bedankt voor de praatjes in de koffiekamer, de gezelligheid bij studiedagen en HIS/ALO-uitjes.  BW collega’s & (oud-)PhD-ers; bedankt voor alle gezelligheid op de dagen dat ik bij BW te vinden was. De gezellig lunches, lunchwandelingen, koffie momentjes, voorbereidingen/overleggen voor promotie-stukjes en PhD-uitjes. Ik voelde me altijd welkom bij jullie! 





Lieve zusjes, Lisette en Willemijn; de zusjes-dagen en weekendjes hebben gezorgd voor de nodige afleiding. Ondertussen zijn deze een regelmatig terugkerend event, waar ik altijd naar uitkijk. Bedankt dat jullie er altijd zijn.  Last but definitely not least, Lieve Maarten, je steunde mij in mijn keus om naar Groningen te gaan om deze kans te kunnen aangrijpen. Dit betekende wel dat we van samenwonend naar een LAT-relatie gingen. Je stond altijd klaar om te luisteren naar mijn ups & downs tijdens mijn promotie, en nog steeds kan ik met alles bij je terecht. Ondertussen wonen we in het mooie Haarlem, met veel moois in het verschiet. Samen kunnen wij alles aan! Love you!  
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